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摘 要:与西方由工业革命所引发的城市化不同，中国民族乡村在城镇化过程中如何保持乡村风
貌、民族文化和地域文化成为关键问题。从生态与历史、信仰与实践、游民与居所三方面对“盐马古道—
沙溪区域”进行历史人类学考察后发现，沙溪的文化主体并未被外来力量所挤压或驱逐，其对清白家风
的传承和对家园的坚守，使其在内部传统中找到了发展动力。
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自二战以来，城市化成为人类社会和文化变化最突出的表征［1］(324)。一些人类学家对人类生
活从乡村到城市的文化转型，归纳出了精致工整的二元结构，例如礼俗社会与法理社会(滕尼斯)，
机械团结与有机团结(涂尔干)，雷德菲尔德尝试把“民俗—城市”看作一个连续体，将乡村的城市
化过程视为小传统参与大传统的实践［2］(344)。但西方此种由工业革命引发的乡村生活到城市生活
的线性发展，却不适宜用来解释中国乡村城镇化过程。中国有自己传统脉络上的城市文化，乡村世
界与城市世界也并非泾渭分明。张光直以考古人类学的视角指出，中国城市史不应以西方文明史
的城市定义为依据，而应该在中国聚落史中寻找［3］(26 ～ 31)。费孝通所提出的“乡土中国”，不是在中
国与乡土之间画等号，而是倡导研究中国社会要深入到乡土层面［4］(3)。彭兆荣则指出，中国历史
上“城—郊—野”的形制决定了我国传统城市是建立在传统的农业文明、农业社会和农业伦理之
上［5］。以上研究超越了乡村是城市他者的结构性定位，认为中国的城市与乡村在自然资源、政治
格局、文化生态等方面有着共生互补的紧密关系。
国家对此十分关注，专门颁布《国家新型城镇化规划(2014 － 2020 年)》，强调在民族乡村城镇
化过程中，要保持乡村风貌、民族文化和地域文化特色，注重对民族风情小镇文化资源的挖掘和文
化生态的整体保护。因此，现代性进程中的中国乡村，不应成为西方追忆的田园牧歌，而要与民族
文化传统和周边文化生态达成有机发展与动态平衡。
2001 年 10 月 11 日，沙溪寺登街被列入“世界纪念性建筑基金会(WMF)”2002 年值得关注的
101 个世界濒危建筑保护名录。同年，以瑞士联邦理工大学为核心，中瑞两国政府合作的“沙溪复
兴工程———基于可持续概念的中国农村发展示范项目”启动。他者的遥望，抑或自上而下的俯视，
只是一个面向。虽然瑞士项目组一直在强调复兴要关注当地居民的现实需要，但现实需要与文化
传统的差距如何拉近、弥合、共生，达成可持续发展，或许是沙溪复兴工程面临的最大挑战。带着这
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些问题，2014 年寒暑假、2015 年暑假，“中国非物质文化遗产体系探索研究”项目组一行来到沙溪
进行田野考察。
一、盐与言:沙溪生态与盐马古道
中国沙溪(寺登街)区域是茶马古道上唯一幸存的集市，有完整的戏台、客栈、寺庙和
寨门，使这个连接西藏和南亚的集市相当完备。
———世界纪念性建筑基金会(WMF)
早在 3 000 年前，沙溪就有了人类的活动，据《剑川县志》记载，1980 年，沙溪寺登鳌峰山发现一
处火葬墓地，出土文物中有大量铜器，包括剑、矛、钺、戈等，有玛瑙、绿松石和镶玉铜牌，时间相当于
春秋晚期和西汉初期［6］(1 ～ 2)。沙溪镇属剑川，富藏铜矿，汉唐时期均处于中原、南诏、吐蕃几种势力
之间，是兵家争夺的战略要地，也是中国与南亚交通贸易的中心之一，同时，沙溪还是滇西重要的产
米之乡。唐兴元元年(公元 784 年)，南诏异牟寻封“五岳四渎”，流经沙溪的黑潓江被封为“四渎”
之一，足见古代沙溪地理位置之重要。随着南诏封建统治的巩固，剑川形成了以弄栋白蛮为主体的
民族聚居区。大理国建立后，白蛮为大理国统辖，剑川白族日渐壮大，并成为融合其他民族群体的
主体民族。元宪宗二年(公元 1252 年)，忽必烈南征大理，统一云南，元朝施行军队与农民屯田制
度。明朝洪武年间，朱元璋平定云南后，在重兵屯戍之外，还派江南汉族富户到云南经商屯戍。因
此，剑川白族融合了迁移来的部分汉族，演变为今天的白族。
沙溪位处滇藏古道要冲，四周盐路贩运，商旅不绝，据《剑川县志》“古道”条记载:滇藏古道南
连下关，北通西藏，为西藏密宗传经、朝圣及南诏、吐蕃间多次联盟又反复征战的捷径要道，是西藏
与滇乃至中原相互长期交流贵重药材、骡马、酥油、茶叶、食盐的重要商道［6］(265)。唐代，剑川弥沙
设盐井，称傍弥潜井①。元末，弥沙以卤水煎盐，设置管理官吏。明永乐二十年，乔后村民发现卤
水，掘成卤井，吸卤煮盐。弥沙井称大井，乔后井称小井。弥沙井为官制，所产之盐收归中央，而乔
后只征收少量课税，在清末年间还是私人掌控，所产私盐在民间流通。弥沙盐井封闭后，乔后盐井
取而代之，成为生产重镇。1953 年底，乔后、弥沙的盐矿全部收归国有。可见，历史上，盐与沙溪的
关系，就像盐矿之于流经盐矿的弥沙河一般，“水卤交融”，密不可分。因此，当地人倾向于称之为
“盐马古道”。
由于弥沙和乔后地势狭窄、交通险峻，于是，人们就将食盐转运到附近的沙溪进行贸易集散，并
带回日常生活所需。受弥沙盐井影响，沙溪在唐南诏、宋大理时期已经出现了少量人背马驮的盐
商，他们长年累月往返于山涧古道上运送货物。明代中后期，逐步形成集中贸易的市场，围绕剑川
县城出现的 9 个集市中就有沙溪。清末，沙溪是仅剩的 3 个集市之一。
从文化生态学的角度来看，拥有各自文化的不同地方的族群在接触区域里所发生的融合是一
种群体适应的文化生态。沙溪产米，弥沙、乔后产盐，三地各自占据了明显不同的生态位，且相互依
赖。这不仅是盐米贸易的互通有无，还关涉到日常煮卤煎盐和灌溉稻田需要的大量水源、煎盐烧火
所要消耗的木材与水源保养等问题。至今，乔后盐矿在每年三四月份都会停产检修，以配合周边农
田灌溉之需。诚如巴斯所指出的，在自然资源上有着显著区别且相互处于最低资源竞争状态的族
群，他们的相融与互动往往主要通过贸易，在礼仪与仪式领域表现出来［7］(20)。在弥沙村，除了白族
的大黑天本主庙、土地城隍、盐母祠，以及祭祀盐神的仪式，还有仿照兴教寺建起的昭应寺和戏台，
往上还有道观三圣宫，形成了各少数民族贸易往来、文化叠合的历史场景。剑川墓葬中出土的贝
币②在弥沙有着悠久的流通历史，现存明代天启二年(公元 1622 年)的《弥沙昭应寺建寺碑》上就
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①
②
“傍弥潜”是南诏时原居此地的昆明族部落王的称号。
贝币白语称为“八递之”［bia di zix］。
刻有时人所捐贝币的数额。
由是观之，沙溪与弥沙、乔后在矿产、河流、农田、森林等生态资源上共存互补，形成了同享共祭
的本主崇拜、盐母神崇拜、盐神崇拜与龙神崇拜等信仰圈，依据自然资源构建出相连的信仰空间与
文化生态，共同孕育着白族民众的生存与生产，也勾连出沙溪这一文化区域所包括的盐井(生产)、
古道(运输)、集市(贸易)与族群(交流)的社会结构和文化实践。由此，中国自古以来的乡村社会
作为实在的地方社会与人群聚落，有着具体独特的地理生态、历史进程、知识体系、文化传统，并与
乡村的周边区域，甚至整个国家在社会结构、权力博弈、资源配置等方面发生着复杂的关联与互动。
二、信与行:本主信仰与德行阴骘
笔点文章先点德，斗量阴骘后量才。
———沙溪魁阁带戏台古对联
据说，“沙溪魁阁带戏台”这副古对联在 1990 年政府维修时，村里老人觉得新对联不如老的
好，于是将古对联手抄一副，紧贴在魁星像旁［8］(47)。“阴骘”，意为默默行善的德行，引申为阴德。
《书经·洪范》曰:“惟天阴骘下民，相协厥居。骘，定也。”［9］(291)道教中也有《文昌帝君阴骘文》。
“阴骘”一词来自儒家文化，也有道教精神的渗入，但其在沙溪的原型是白族信奉的本主神———大
黑天神［10］(82)。据说，大黑天为人间的勤劳和真切所感动，于是违抗玉帝之命，吞食了原本用于惩
罚人类的毒药。大黑天神来自印度教的湿婆，但在白族人的信仰世界里却一改湿婆的暴虐，变成体
恤民生、注重功德、效行阴骘的百姓神灵。白族神灵世界开放包容，但归根究底，进入本主世界的神
灵都有造福于民的功德［10］(68)。本主神灵的功德品性通过民众的信仰实践，在日常生活中得以弘
扬。沙溪作为盐马古道的重要集市，往来穿梭着藏族、白族、彝族、汉族等多元族群，在运输与交易
过程中难免会发生矛盾，但这些马帮却自有一套独特“规矩”，形塑着盐马古道之“方圆”。如若马
帮之间或马帮内部出现问题，由马锅头出面调停解决，因此，担任马锅头的主要条件不是入股马匹
数量的多寡，而是讲究德高服人。由是观之，“阴骘”一词在此涵括了白族人家的德勤品性、清白家
风，集合了儒道释三教和白族本主信仰，讲述着不同权力在沙溪这一“地方”的碰撞与博弈。
沙溪中心寺登街，“寺”指的是兴建于明永乐年间的兴教寺，“登”是村子，“寺登”，顾名思义，
就是有寺庙的村子。寺登街兴教寺背靠鳌峰山而建。据杨延福的考证，明代以前还没有寺登街，集
市在坝子南面，由来自弥沙盐井的马帮自南而北穿行形成，后来，人们又将集市移到坝子中心的鳌
峰山上。明朝永乐十二年(公元 1415 年)，兴教寺建成，里面供奉的是当地白族人信奉的阿吒力
(梵语音译)教。集市随着人群又迁移到兴教寺前。兴教寺对面是三层的魁阁带戏台，是寺登街最
高的建筑。进入清代后，阿吒力教日渐衰退，兴教寺的地位屈尊于象征中央权力和儒家文化的魁
阁。这些建筑形制的格局一定程度上展示了外来政治权力在沙溪的轮替更迭，但沙溪的社会结构
与文化传统并没有被解构或重构。
以沙溪白族的火把节仪式为例，它在“信”与“行”的互动中，沙溪白族的宇宙观和生命观得以
实践、展演和传承。沙溪白族有自己的空间表达。剑川白语称呼“天”为“哼母卡”(heinl mox ka)，
意为天母，称“地”为“己波”(jit bol)，意为地公。天母地公、天阴地阳的观念反映在白族开天辟地
的神话和一系列天、地崇拜的祭祀活动中［6］(419)。火把节当天，四方街广场高高矗立的火把打破了
日常的空间格局。制作火把的松树是从沙溪西面最高的鳌峰山砍来的，火把的三个风斗中，最高的
风斗上写着“风调雨顺”，在此，“风”“雨”是与“天”异形同构的神性符号。白族崇拜天的对象———
天母、日神、月神、风神、雨神，均无象征性灵物，但存在于一切祭祀活动中。这些祭天仪式贮存了白
族的社会记忆，并以地方知识的形式进行着族群传统的言说与承继。
从元朝起，因弥沙盐井转成官办，受中央王朝管辖，沙溪成为盐马古道的交通要道，但沙溪的重
要功能更在于民间性质的集市，当“公盐”作为战略性资源被国家牢牢掌控时，作为生活物资的“私
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盐”与“米”依旧承担着交换与贸易的功能，使沙溪形成了独立于国家权力之外的文化结构。在沙
溪，我们难以见到中央王朝的权力符号，而是兴教寺大兴三教，本主庙多元融汇，魁阁以德量才，四
方街天地相接，共同构筑了沙溪的信仰空间与生活世界。诚如沃尔夫在探讨文化和权力时所指出
的，某种文化结构中的宇宙与意识形态“将权力问题与日常生活的生存关联起来”［11］(290)。哈维兰
认为，“制度性宗教的一个社会功能在于，其为虔诚者提供了一种伦理准则和标尺，借此在他们包
括商业贸易在内的日常社会互动中践行符合道德的行为”［12］(327)。崇天地、敬本主、兴三教、积阴
骘，这些神圣信仰和道德修为在时间长河中沉淀为沙溪白族的精神与传统。今天的寺登街虽不再
是马帮交易、停驻的集市，却依旧是民众祭神娱乐的公共空间，沙溪人的各种生命仪式在此轮番上
演，二月八太子会、六月二十五火把节，甚至村民为去世的亲人送葬，都在寺登街举行。可见，宗教
对文化实践具有持久性影响。日月流转中，沙溪的生命力在与日常生活紧密相连的民间信仰和文
化实践生生不息。
三、游与居:马帮商旅与白族人家
隔天隔地隔日月，隔山隔水隔家乡，隔父隔母隔妻儿，相隔天一方。难隔游子思乡情，
他乡夜夜梦故乡，乡情如丝隔不断，缕缕牵心肝。
———《鸿雁带书》［6］(395)
白族人崇尚“耕读传家”，本应固守土地，安居乡土，但由于生存资源紧张，为了生计，不得不游
走他乡，据清康熙《剑川州志》载:“奈贫寒无资生之策，或游学舌耕，或力作胼胝，负耒横经皆有焉。
民间力耕，终岁勤动，往往衣食不给。总因地土硗瘠，又近雪山，寒气侵逼，五谷少成，收获亦在邻郡
之后。业农者兼能习工，禾稼既登，各挟技艺糊口。”［13］(956)男既远游，女当门户，白族有“男帮女
聚”之说。远游谋生是中国传统社会的一个面向。王铭铭对中国社会人口中侨民群体“居与游”的
探讨［14］(213)，赵旭东对中国游民社会“远去的游离与归来”的分析［15］(313)，这些研究关注到了乡土社
会中人口流动的问题。在中国历史上，人们并非完全固守于土地，而是有一部分离开土地和家乡，
在异乡行走谋生，如劳动力移民、流亡者和难民，家园成为这些旅人行者维系乡土伦理的最终牵挂。
愈是离家远游，愈加深了白族男性对家园的守望与付出，也练就了白族女性的干练与担当。白族人
家注重优良传统，尤其是清白传家之家风。对于流动不居的人群来说，家总是处于一系列特定的实
践之中，对此，博格列举了诸多行为，例如重复传统的社会交往活动，记忆与神话，或是以个人命名
的仪式等［2］(144)。在沙溪，在对大黑天神阴功善德的深深信仰中，在火把节的生命仪式里，在讲述
家族马帮传奇故事时，都释放出白族人浓郁的家园感。
沙溪作为盐马古道之集市，不仅是商贾马帮旅居贸易的场所，也成为游民在游动迁移中稳定的
指向与居所，白族的家园观念给马帮商旅营造出人在旅途的家园感和个体生命的安全感。沙溪最
初的构成是南、北古宗巷①，原因是前来贸易的商人以藏族马帮最多，后来，外来商户驻扎在此，于
是，白族人便采取“前店后家”的布局来满足马帮的停驻。清朝末年，一个洱源商人买下四方街北
面的空地建屋，即今四方街老马店的前身。民国元年(公元 1912 年)动工修建的欧阳大院亦是如
此。食盐贸易的兴盛带来络绎不绝的马帮商旅，丰富了寺登街的建筑格局、居住状态、人群活动及
文化交流。
如今，我国乡村人口大量涌向城市，乡村成为“空心村”，但沙溪白族却演绎着“远游—归家”的
生活故事。兴教寺附近一家赵姓的杂货店，是四方街唯一一家面向本地人的商铺，村里人常常聚在
店里拉家常。杂货店沿袭了“前店后家”的格局，宽阔的天井里有一座井台，据说这口井出的水是
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寺登街上最甜的，以前人们常常到这里来打井水。这家的老人曾是马锅头，他家的房子也曾作为马
店，一层居住着主人家，马帮住二层两侧厢房。现在老屋还住着老人，在外做公务员的孩子们过年
过节都会回家看看。当问及“为什么不把房子租给外来开店的人”时，年轻的房主说，“寺登街所有
的老房子都租给外地人了，多多少少也要留点为本地人服务吧”。言语间流露出对本地人的“沙
溪”怀念。因添丁成为今年火把节执事的杨叔，最早也曾赶马运送沙溪到剑川的物资，20 世纪 90
年代修通公路后开始经营客运。杨叔家的房子是 1996 年修好的，里面有着宽敞的天井，有上书“清
白传家”的照壁，杨叔说，照壁上的字是由村里德高望重的长辈根据本家几代人的品行所赐。杨叔
在村里受人敬重，村里的传统仪式和重要事务都会请他参与操持，这或许也是他留在沙溪的主要
原因。
中国乡村不是作为城市的他者去迎合欲望或消解焦虑，而是在乡村主体的内部传统中寻找发
展动力。城镇化的主体和对象是乡村，我们应该站在乡村本位、以农民为主位的视角进行观照。由
前述案例可以看到，沙溪的文化主体并没有被商业资本、游客商家等外来力量所挤压或驱逐，沙溪
白族人家并未退离世代生活的家园。而正是这些传承清白家风、坚守乡土家园的白族人家，吸引了
一批又一批寻找精神家园的旅人游客。
在我国，“国家”原本来自于“家国”，其特色在于，以传统村落为据点的家园形制，也是由家族
延伸、扩大而成的社会发展序列。换言之，村落是作为下接“家庭—家族”，上接“社会—国家”的重
要单位。村落组织一旦消解，乡土社会便无以依存，这无疑是“断根”之虞。如今，现代国家体制替
代了传统的家国形制，却未能将我国传统的“家国”与现代“国家”完美结合。鉴于此，我们有必要
对乡土社会的文化遗产进行挖掘、保护与传承。唯有对乡土怀有了解与热爱，对家园持以责任与自
豪，方能守护和滋养自我认同的根本，最后达成对国家的文化认同。在此基础上，国家所倡导的民
族乡村城镇化方可与整个文化生态臻于圆融。
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